
















年 順位 101‒200 201‒300 301‒400 401‒500 合計 最大企業1‒100
1994 1 1 3  5 BCE
1995 1 1 4  6 BCE
1996 1 1 4  6 BCE
1997 1 3 4  8 BCE
1998 2 4 6 12 BCE
1999 1 4 7 12 Nortel Networks
2000 1 8 6 15 Nortel Networks
2001 2 7 7 16 Nortel Networks
2002 1 6 7 14 George Weston
2003 1 5 7 13 George Weston
2004 4 4 5 13 Alcan
2005 5 3 6 14 Manulife International
2006 6 3 7 16 Royal Bank of Canada
2007 1 3 5 5 14 Royal Bank of Canada
2008 5 7 2 14 Royal Bank of Canada
2009 4 2 5 11 Manulife Financial
2010 4 2 5 11 Manulife Financial
2011 1 2 3 5 11 Manulife Financial
2012 2 5 2  9 Suncor Energy
2013 2 5 3 10 Suncor Energy
2014 4 5 2 11 Manulife International
2015 2 5 4 11 George Weston
2016 4 3 4 11 Manulife Financial
2017 6 3 3 12 Manulife Financial
2018 1 4 4 4 13 Brookfi eld Asset Management








































英国 日本 スイス オランダ その他
国内企業 企業 米国
  1‒100 75 25 19  1  4  1
101‒200 67 33 21  5  0 1 2  4
201‒300 70 30 20  1  4 1 0  4
301‒400 72 28 19  1  1 2 0  5
401‒500 68 32 18  4  2 1 2  5
計 352（70.4％） 148（29.6％）  97（19.4％） 12 11 5 4 19











































  1‒100 42 25 33 21  5 2  5
101‒200 49 14 37 20  5 1 11
201‒300 48 16 36 25  4 1  6
301‒400 42 22 36 23  4 1  8
401‒500 41 18 41 29  2 1  9
計 222（44.4％）  95（19.0％） 183（36.6％） 118（23.6％） 20 6 39
注）外資系企業とは株式の10％以上が外国企業等によって所有されている場合をさしている。











２　ちなみに1999年のカナダ上位企業500社に入るクラウン・コーポレーションの数は29社である。Canadian Business, June 26, 
1999．参照
表４　カナダ大企業（家族系企業）の業種別分布（2018年）
業種分類 1‒100 101‒200 201‒300 301‒400 401‒500 小計
Account 会計事務所  0
Amuse 娯楽  1  1
Bank 銀行  1  1
Biotech バイオ技術  0
Chemical 化学  0
Credit クレジット  0
Drink 飲料  0
Energy エネルギー  2  1  3  6
Engineer エンジニアリン  2  1  2  5
Environ 環境  0
Farm 農場  1  1  2
Finance 金融  4  2  2  8
Food Dis 食品流通  3  3
Food Man 食品製造  3  1  1  1  1  7
Food Sell 食品販売  3  3
Forest 林業  1  2  1  1  5
Gold 金  1  1
Health 健康  0
High-Tech ハイテク  1  1  2
Holding 持ち株会社  2  2
Info-Tech 情報技術  1  2  1  4
Insure 保険  0
Life 生保  0
Manuf 一般製造  2  1  1  3  7
Market 市場  0
Media メディア  3  1  1  5
Merchant 商業  1  1
Mining 採鉱  1  1  2
Oil Field 油田  1  1
Prop Ins 損害保険  1  1
Real Est 不動産  2  1  3
Reit リート  1  1  2
Service サービス  1  1  2
Steel 鉄鋼  0
Store 店舗  2  2  4
Telecom テレコム  1  1  2
Transport 運輸  1  3  4
Trust 信託  0
Utility 公益事業  1  1  2
Vehicle 車両  1  1
Whole 卸  1  3  2  1  7
others その他  1  1
Total 25 14 16 22 18 95































所有者 会社数 業種 会社数
連邦政府 10 金融 12
ケベック州  7 特製品小売  8
BC州  6 公益事業  6
アルバ州  6 運輸  5
オンタ州  4 娯楽  4
マニトバ州  3 サービス  3
NB州  2 損害保険  2
サスカ州  2 銀行  1
NF州  1 メディア  1
大西洋州  1 不動産  1















































manu 宇宙・産業製品製造 2 5 7 2 3 19 0 4 7 4 2 17
agri 農業・バイオビジネス 3 3 2 1 0 9 1 1 0 1 0 3
auto 自動車・部品製造 1 0 2 4 2 9  6 1 0 3 2 12
chem 化学・製薬 1 0 0 1 1 3 1 1 1 3 5 11
cons コンサルティング（含むIT） 1 0 2 3 2 8 0 1 0 1 0 2
cp 消費財製造・流通・小売 4 4 4 9 7 28 3 0 5 4 5 17
div 多角化・持株会社 11 3 4 4 5 27 2 1 0 1 3 7
eng エンジニアリング・建設 0 2 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0
fs 金融サービス・銀行・保険 14 10 8 7 12 51 1 7 3 2 2 15
food 食品・飲料加工・小売 7 4 8 2 4 25 2 4 2 2 2 12
fp 木製品 1 6 3 7 1 18 1 2 3 2 1 9
fran フランチャイザー 2 1 1 0 1 5 0 1 1 0 0 2
hc 健康製品・サービス 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
high ハイテク・コンピュータ 2 2 2 4 5 15 1 4 1 2 6 14
im/ex 輸入・輸出 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 4
lott 宝くじ・ゲーム 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0
media メディア・印刷・放送 4 1 4 4 4 17 0 0 0 0 0 0
mng 鉱業 1 7 1 2 2 13 1 1 1 1 2 6
o&g 石油・ガス 5 4 5 5 3 22  4 4 1 0 0 9
re 不動産 0 2 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0
steel 鉄鋼製品 2 2 3 0 4 11 0 0 0 0 0 0
tele 通信 4 1 2 6 1 14 2 0 2 0 1 5
trans 輸送・船舶 3 0 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0
trav 旅行・ホテル 2 1 1 2 1 7 0 0 0 1 0 1
util 公益事業 2 5 4 2 0 13 0 0 0 0 0 0
other その他 2 2 1 0 1 6 0 0 0 1 1 2
Total 計 75 67 70 72 68 352 25 33 30 28 32 148














業種分類 会社数 （内）家族系 外資系
Account 会計事務所 7 0
Amuse 娯楽 10 1 3
Bank 銀行 12 1 2
Biotech バイオ 5 4
Chemical 化学 7 5
Credit 信販 6 0
Drink 飲料 5 4
Energy エネルギー 46 6 17
Engineer エンジニアリング 17 5 3
Environ 環境 2 1
Farm 農業 6 2 3
Finance 金融 33 8 5
Food Dis 食品流通 4 3 1
Food Man 食品製造 14 7 5
Food Sell 食品販売 9 3 3
Forest 林業 11 5 2
Gold 金鉱 20 1 16
Health 健康 4 0 1
High-Tech ハイテク 11 2 7
Holding 持株会社 2 2 0
Info-Tech 情報技術 13 4 4
Insure 保険 1 0 1
Life 生保 8 0 0
Manuf 一般製造 28 7 12
Market 市場 1 0 1
Media メディア 11 5 4
Merchant 商業 3 1 1
Mining 鉱業 16 2 13
Oil Field 油井 13 1 7
Prop Ins 損害保険 15 1 6
Real Estate 不動産 8 3 4
Reit リート 10 2 1
Service サービス 17 2 8
Steel 鉄鋼製品 2 0 2
Store 小売 29 4 12
Telecom 通信 6 2 2
Transport 運輸 22 4 3
Trust 信託 1 0 0
Utility 公益事業 30 2 2
Vehicle 輸送機器 8 1 5
Whole 卸売 25 7 11
Others その他 2 1 2
Total 計 500 95 183






















































































































CGI Inc.  48 家族
IBM Canada Ltd.  97 アメリカ
Constellation Software Inc. 125 株式分散
OpennText Corp. 136 株式分散
Softchoice Corp. 228 家族
Pivot Technlogy Solutions Inc. 231 株式分散
Oracle Corp. Canada Inc. 265 アメリカ
Shopify Inc. 278 家族
SAP Canada Inc. 289 ドイツ
Blackberry Ltd. 311 アメリカ
Compugen Inc. 408 家族
Points International Ltd. 470 株式分散
Tucows Inc. 490 株式分散
注 ）家族所有とは，文字通り家族で所有する場合もあるし，少数の
人たちによる株式所有の形態もさしている。
出所）Financial Post magazine, June 2019より作成
表８　カナダ・ハイテク企業（上位500社，2018年）
会社名 ランク 所有
Bombardier Inc.  24 家族
Celestica Inc. * Onex子会社
Canadian Solar Inc. 111 中国
Boeing Canada Inc. 148 アメリカ
CAE Inc. 167 株式分散
Intel of Canada Ltd. 226 米国
Sierra Wireless Inc. 337 株式分散
Magellan Aerospace Corp. 350 イギリス
Thales Canada Inc. 364 フランス
Ericsson Canada Inc. 387 スウェーデン
Rockwell Automation Canada Inc. 482 アメリカ
注 ）＊はカナダの大企業Onex社の子会社であるが，ランキングに入
れるとすれば72位に位置づけられる。


































年 財貨製造産業 （内訳）製造業 サービス製造業
1997 402,692 170,644 　769,116
2000 468,313 211,108 　878,840
2010 482,992 174,409 1,141,773
2015 547,349 188,979 1,271,585
2016 541,116 188,962 1,295,803
2017 564,364 195,927 1,332,155
2018 577,802 200,856 1,360,769
2019 574,549 201,143 1,394,075
注 ）製造業の付加価値額は2019年でも2000年の付加価値額に追い付いていないとい
うことが大きな特徴といえる。
出所 ）Statistics Canada,Table 36‒10‒0434‒03 Gross Domestic Product（GDP） at basic 
prices, by industry, annual average（x1,000,000），https://doi.org/10.25318/3610043401‒


















８ Anastakis, D. （2017）, “Industrialization in Canada” in the Canadian Encyclopedia, https://www.the canadianencyclopedia.ca/en/
article/industrialization, accessed Aug. 20, 2020
９ Canadian Business（1999）, June 26
10 Financial Post magazine（2019）, June
11 Fortune誌，各号
12 Government of Canada （2020）, “A new Canada-United States-Mexico Agreement”, Accessed on October 20, 2020
13 Statistics Canada, Table36‒10‒0434‒03 Gross Domestic Product （GDP） at basic price, by industry, annual average（x1,000,000）, 
https://doi.org/10.25318/3610043401‒eng accessed on Sept, 20, 2020
14 Voyer, R.D., & Anastakis, D. （2015）, “Industry in Canada,” in the Canadian Encyclopedia, https://www.the canadianencyclopedia.ca/










出所 ）Statistics Canada, Table36‒10‒0434‒03 Gross Domestic Product




Characteristics of Canadian big business: Revisited
Satoru Enomoto
Abstract
　Canadian big business comprises Canadian-owned business and foreign-owned business. Around the end of the 
twentieth century, there were three main characteristics in Canadian big business: namely （1） decreasing number 
of Canadian big business among the Fortune Global 500, （2）control of foreign-owned company in the Canadian 
economy, and （3）concentration of the specifi c industries by Canadian-owned big business.
　20 years later since then, this article investigates characteristics of Canadian big business again. The focal points 
are if these above-mentioned characteristics still remain and if other characteristics are appearing.
　As of now, these three characteristics as mentioned above can be summarized below, namely increasing number 
of Canadian big business among the top world 500 recently, but still tendency of control further by foreign-owned 
fi rms, especially the US ones and Canadian-owned big business concentrates in the specifi c industries as before.
　However, new phenomenon seems to be appearing in the Canadian Economy. New business in information 
technology which belongs to service sector, not to manufacturing sector, appeared at the turn of the century and grew 
rapidly comparable to almost a half of the manufacturing sector in terms of value added. This business will surpass 
the manufacturing sector in the years to come and the strong IT Canada could be seen near soon.
Keywords:  Canadian business, Canadian-owned business, foreign-owned business, Information technology enterprise
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